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«Чтение в образовании и культуре»:
Международная научная конференция
мнению автора, ослабить Слово, 
традиционную книгу, чтение.
Эти мысли получили под-
держку в ярком докладе акаде-
мика В.П. Зинченко, который 
подошел к рассмотрению чтения 
с психологических позиций, как 
главному принципу познания и 
действия. Был дан анализ тех 




ональное впечатление оставило 
у слушателей выступление ака-
демика А.Г. Асмолова, который 
рассмотрел чтение как школу 
постижения смыслов, средство 
формирования социального до-
верия и согласия.
Неожиданным для многих 
стало сообщение доктора биоло-
гических и филологических наук 
Т.В. Черниговской, в котором 
чтение рассматривалось с биоло-
гических позиций, как результат 
эволюции человека. Блестящий 
лектор в своей презентации убе-
дительно показала зависимость 
чтения как интеллектуальной 
деятельности от психофизиоло-
гических особенностей индиви-
да. Выводы Т.В. Черниговской 
представляют чрезвычайный 
интерес как для исследователей 
проблем чтения, так и для прак-
тиков в этой сфере.
Известный психолог, акаде-
мик К.А. Абульханова посвятила 
свою речь проблеме соотношения 
идеального и экзистенциального 
в процессе чтения, воздействию 
преобразующего влияния чтения 
на личность.




ния и проявления интереса под-
ростков к чтению художествен-
ной литературы.
В заключительном докладе 
пленарного заседания доктором 
Международная научная 
конференция «Чтение в образо-
вании и культуре» (22—23 ноя-
бря 2011 г.) была организована 
Научным советом по проблемам 
чтения РАО (Председатель — 
академик РАН и РАО В.А. Лек-
торский, заместитель — доктор 
педагогических наук Ю.П. Ме-
лентьева, кандидат филологиче-
ских наук Т.С. Маркарова) при 
активной поддержке Президиу-
ма РАО (президент — академик 
Н.Д. Никандров, вице-прези-
дент — академик Д.И. Фель-
дштейн), Отделения образо-
вания и культуры РАО (акаде-
мик-секретарь В.П. Демин), 
Научного центра исследований 
истории книжной культуры (ди-
ректор — член-корреспондент 
РАН В.И. Васильев) и Науч-
но-педагогической библиотеки 
им. К.Д. Ушинского (директор 
Т.С. Маркарова).
В работе Конференции при-
няли участие ученые из семи 
стран (Беларуси, Болгарии, Вьет-
нама, Германии, Израиля, Укра-
ины), а также российские ученые 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов: Великого Нов-
города, Кургана, Новосибирска, 
Омска, Оренбурга, Орла, Пско-
ва, Петропавловска-Камчатско-
го, Самары, Саранска, Саратова, 
Тамбова, Томска, Улан-Удэ и 
Ярославля, а также Сахалинской 
области. Всего 103 человека.
Научный статус Конферен-
ции «Чтение в образовании и 
культуре» оказался чрезвычайно 
высок: в ее работе участвовали 
восемь действительных членов и 
три члена-корреспондента Рос-
сийской академии образования 
(РАО), один академик и два чле-
на-корреспондента Российской 
академии наук (РАН), семнад-
цать докторов наук и шестнад-
цать кандидатов наук. Широко 
была представлена научная мо-
лодежь — аспиранты и соиска-
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тели. Активное участие в работе 
Конференции принимали также 
специалисты-практики — учите-





Думы Федерального Собрания 
РФ С.С. Журова; президент Рос-
сийского книжного союза, пред-
седатель Счетной палаты РФ 
С.В. Степашин; руководитель 
Московского офиса Совета Евро-
пы Е.М. Росинская; начальник 
отдела книжных выставок и про-
паганды чтения Федерального 
агентства по печати и средствам 
массовых коммуникаций РФ 
А.Н. Воропаев. Они подчеркну-
ли необходимость привлечения 
внимания государства и обще-
ственности к проблемам чтения, 
его важность для развития от-
дельной личности и государства 
в целом. Приветствующие выра-
зили надежду, что собравшееся 
экспертное научное сообщество 
сможет глубоко проанализиро-
вать ситуацию в сфере чтения и 
предложить реальные способы 
ее улучшения. Все докладчики 
отметили важность той работы, 
которую осуществляет Научный 
совет по проблемам чтения РАО.
Открыл Конференцию акаде-
мик-секретарь Отделения образо-
вания и культуры РАО В.П. Де-
мин, подчеркнув значимость об-
суждаемой темы.
В докладах, представленных 
на пленарном заседании в Цен-
тральном доме ученых, был рас-
смотрен широкий круг проблем 
чтения.
Академиком РАО В.Г. Ко-
стомаровым был представлен 
анализ современной ситуации, 
того конфликта, который пере-
живается в контексте «книга — 
экран». Осознание того, что 
электронная книга объективно 








педагогических наук, заместителем председателя Научного совета по про-
блемам чтения Ю.П. Мелентьевой был дан анализ чтения как глобального 
явления, имеющего пятитысячелетние корни; показаны этапы его эволюции 
во времени и пространстве, причины формирования основных моделей и 
практик чтения. Ученый поставила задачу создания общей теории чтения. 
Ее решение потребует осмысления и сведения воедино тех знаний о чтении, 
которые накоплены в разных науках: педагогике, психологии, филологии, 
физиологии и др. Научный совет по проблемам чтения Отделения образования 
и культуры Российской академии образования может, по мнению докладчика, 
возглавить эту работу.
Завершило первый день Конференции слово академика В.А. Лекторско-
го — председателя Научного совета по проблемам чтения, который подвел 
итог работы первого дня, рассказал о том, что было сделано Научным советом 
за два года его существования, и выразил надежду на то, что и в будущем 
Совет будет работать также активно. Он поблагодарил своих заместителей 
Ю.П. Мелентьеву и Т.С. Маркарову за прекрасную организацию Конферен-
ции, изданные материалы (сборник докладов и тезисов и электронный диск), 
круг приглашенных докладчиков.
23 ноября Конференция продолжила работу в Научной педагогической 
библиотеке им. К.Д. Ушинского. На секциях («Теоретические аспекты чте-
ния»: руководитель — доктор педагогических наук Ю.П. Мелентьева, доктор 
филологических наук М.А. Черняк; «Приобщение к чтению как практическая 
задача»: руководитель — кандидат филологических наук Т.С. Маркарова; 
«Чтение в процессе образования»: руководитель — академик РАО Г.Г. Гра-
ник, кандидат психологических наук Н.Н. Сметанникова) было представлено 
44 доклада. Диапазон интересов исследователей в сфере чтения оказался чрез-
вычайно широк и охватил практически все основные философские, педагоги-
ческие, психологические, филологические аспекты чтения; особое внимание 
было уделено новым формам чтения — с экрана, «на слух». 
Конференция показала всю сложность, многогранность проблемы чтения 
и в то же время выявила значительный потенциал ее исследователей, прежде 
всего ученых Российской академии образования, проявивших большую за-
интересованность в ее изучении и реализации.
По итогам работы Конференции было предложено:
1. Включить проблему чтения в число приоритетных научных направле-
ний РАО.
2. Научно-исследовательским институтам РАО проанализировать направ-
ления своей деятельности с точки зрения возможности рассмотрения проблем 
чтения в своем ракурсе.
3. Научному совету по проблемам чтения Отделения образования и куль-
туры РАО продолжать проведение многосторонних научных обсуждений 
проблем чтения.
Материалы Международной научной конференции «Чтение в образова-
нии и культуре» были опубликованы к ее началу и вручены всем участни-
кам, а также представлены на сайте Научной педагогической библиотеки 
им. К.Д. Ушинского.
Ю.П. Мелентьева, 
заместитель председателя Научного совета 
по проблемам чтения РАО, доктор педагогических наук
Т.С. Маркарова,
заместитель председателя Научного совета 
по проблемам чтения РАО,
 кандидат филологических наук
